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V.  PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan, masyarakat petani di Dusun 
Plosowedi, Desa Plosogeneng, Jombang, Jawa Timur masih sepenuhnya melibatkan 
tubuh dalam aktivitas bertaninya. Kehadiran tubuh petani secara langsung menjadi 
keharusan dalam menjalankan aktivitas pertanian. 
Hasil pengamatan di atas mendasari terciptanya karya video tari Semillah. Karya 
ini memadukan medium seni yaitu koreografi, videografi, dan musik dengan berbekal 
metode riset artistik-koreografi. Karya ini mengekspresikan aktivitas kebertubuhan 
petani padi ketika bangun tidur, memaknai dapur, bekerja di sawah, sikap petani 
terhadap perkembangan teknologi, dan keintiman tubuh petani dengan sawahnya.  
Karya video tari yang telah diciptakan merupakan gagasan bentuk alternatif 
dalam penciptaan tari. Bentuk video tari dirasa lebih efektif untuk menyampaikan 
pernyataan kepada penonton bila dibandingkan dengan format penyajian koreografi 
konvensional maupun non konvensional, hal ini disebabkan karena dalam video tari 
dapat memuat keutuhan aspek koreografi secara lebih kompleks, contohnya detail 
gerak, penanda waktu dan tempat yang representatif, musik, hingga kehadiran simbol 









Karya video tari Semillah mengusung gagasan bentuk yang terbilang masih baru 
dalam bentuk penciptaan seni tari. Proses pencarian bentuk video tari yang telah 
dilakukan dapat dijadikan acuan bagi pencipta atau peneliti di kemudian hari. Tentu 
hasil yang telah dicapai belum sempurna, hal-hal yang berkaitan dengan unsur 
pembentuk karya masih sangat perlu dilakukan pencarian lebih mendalam. 
Perancangan, metode penciptaan, dan hasil video perlu dikaji lebih mendalam agar 
dapat menghasilkan satu sajian bentuk yang utuh, tidak tumpang tindih antara 
koreografi, videografi, serta musik.  
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